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至 2 01 0 年总体经济规模

























利用 19 90 一 20 0 年的经济统计数据
,
根据平均速度预测定模型 (见表 一 ① )
,












































以 19 9 6 年为基期 (指数
二 10 )
,
至 20 10 年
,










































































































一 ② )略小于实际值 (见表 一 ③ )
,





























0 3 31 和 一 0
.





0 5 0 9
。
根据修正后的低位增长预测模型 (见表 一 ⑥ )
,
以 19 9 6 年为基期 (指数
二 10 0)
,
至 2 01 0 年
,
台湾 C D P 指数




























































































初步预测出至 201 0 年台湾经济的发展趋势
。
以 19 9 6 年为基期 (指数
二 10 0 )
,


























































































































预测 20 10 年台湾经济发展水平
,





3万亿元 (约为 《 兀幻亿美元左右 )
,
平均递增 4 % 左右 ;人均 GD IP
.
8
万美元 (约 62 万元新台币 )
。
其中工业生产增加值的实际增长水平将达到 4 ( X以〕多亿元 (约 H o 多亿美元 )
,
平
均递增 2 % 左右 ;服务产业附加价值也将实质增至 10 万多亿元 (约 28 0 多亿美元 )
,
平均递增 6 % 左右 ;而农业
生产则基本表现为零增长或负增长
,




其产值至 2 0 10 年将实际增至新台币 35 0 0 亿元 (约 10 0 亿美元 )
,
其 中重工业产值将 实






大致维持在 10 0 0 0 亿元的水平上




台湾进 出口 总值至 201 0 年
,









其中出 口货值将在 14 80 亿美元的基础上再增长约 8 成
,
5 8
达到 2 6 0 亿美元的规模
,













工业 生 制造业 出口贸易 进 口 贸易
产指数 价值指数 价值指数合计 重工业 轻工业
19 9 0 6 6
.
8 2 7 5
.
3 9 7 6
.
3 7 6 3
.
3 1 10 3
.
6 8 5 6
.
7 5 5 2
.
2 8












2 4 6 0
.
0 6
19 9 1 7 7
.
3 0 84 0 5 4 8 5
.









19 9 2 8 2
.
7 1 87 0 8 0 8 7
.
3 7 8 0
.
3 8 10 2
.
1 7 7 0
.
4 8 7 2
.
2 8
19 9 3 8 8
.
5 8 9 3
.
6 0 9 2
.
3 7 8 7
.
1 1 10 3
.
6 2 7 7 3 2 8 0
.
3 4
19 9 4 9 4
.
2 5 9 8
.




4 5 l 0()
,
8 5 9 2 8 5 9 7
.
4 3















19 9 6 106
.
7 0 10 7
.
4 3 10 8
.
6 9 1 13
.




6 0 1 1 6
.
3 7
19 9 7 1 1 1
.
6 1 1 10
.
2 6 1 1 1
.
2 5 1 18
.
2 5 9 6
.
2 6 1 16
.
2 6 12 4
.
4 6




7 6 12 0
.
2 9 1 3 1
.
3 5 9 6
.
6 3 12 3
.
3 2 12 7
.
(】4
19 9 9 124
.




8 7 1 4 5
.
8 7 9 5
.
6 6 14 5
.










0 54 5 1
.
0 8 7 1 0
.
9 9 20 1
.








5 0 1 0 3 5
.
15 10 3 0
.
4 9 9 4
.
4 8 9 8 6
.





2 0 10 8 4
.
2 8 109 0
.
6 5 107 9
.
17 1 1 1 3
.
4 8 10 2 0
.
6 1 1 0 5 0
.
0 0
偏差率④ ( P )
一 0
.












10 6 9 一 0
.
0 3 3 1 一 0
.
0 4 9 0
2 0 1 0 年高位 2 3 2
.




7 8 3 3 6
.
2 5 8 8
.
2 8 3 7 2
.




20 10 年修正 13 9
.








1 9 2 7 2
.





20 1 0 年中位 18 6
.
0 3 1 85
、
9 1 19 4
.




24 3 2 2
.














以 19 9 6 年为基期的实质增长指数
。
①又 = 罚Y n / Y o
= ( Y n 一 Y o ) X / ( X 一 1 )
④偏差率
: P 二 万 iY
*
(理论值 ) / 艺 iY (实际值 )
一 1
⑤高位预测模型
: Y n + k 二 杯
·
x K
⑥修正后的低位预测模型 :亨n 十 k 二 Y n’ 又(K
` 十 K r)
⑦ 中位预测模型 : Y n + k




























4 个百分点 ; 服务业就业人 口结构 比重 同期也将从 5 % 提高
到 6 0 % 以上
,











































从 2 0 0 年 的
犯
.







5 个 百分点 ; 同期工业就业人 口结构
比重也将从 37
.
2 % 下降至 35 % 以下
,












的 比重也将从 2 0 0 年 的 26
.





其中重工业结构 比重将略降至 巧 % 的水平
,











































































中的结构 比重将从 2 0 0 年的 2
.







点 ;而农业就业人 口 占总就业人 口 的 比重更将从 7
.







































民的平均耕地面积将从 20 0 年 0
.










































约 占 25 % 的
比重 ; 美国市场将降居第二
,










其结构 比重 占近 3 成 ; 而美 国也将继续保
持台湾第二大进 口市场的地位
,











































制造业产 品的进 口 占进 口总值的比率将从 20 0 年的 8 成多降至近 8 成
,
劳务进 口则将从 20 0 年
的 l 成多上升至近 2 成
,




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 0 01 年台湾对美 出 口 大幅下跌 3 成
,
出口 结构
















台湾对大陆 的出口从 19 86 年 8
亿美元猛增 至 2 0 1 年的 2 73 亿美元
,
巧 年增长 了 3 倍
,
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